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ABSTRAK 
Dahi Sugianto. Hubungan Bimbingan Ibadah dengan Motivasi Belajar Santri  
(Penelitian di Pondok Pesantren An-Nur  Kampung Padang 
Desa Tanggeung  Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur) 
 
Motivasi merupakan dorongan seseorang dalam melakukan perbuatan. Dalam 
dunia pendidikan  salah satu  yang  mempengaruhi  keberhasilan belajar adalah 
motivasi belajar. Belajar adalah kegiatan pokok bagi siswa santri. Siswa santri tidak 
hanya belajar materi pembelajaran dari pesantren melainkan dituntut harus belajar 
materi pembelajaran dari sekolah juga. Dengan banyak materi belajar yang harus 
diikuti siswa santri akan mengalami kebosanan dalam belajar. Dengan demikian  
siswa  santri perlu adanya dorongan lebih agar tetap memiliki semangat dalam 
belajar. Pondok pesantren An Nur Cianjur memprogramkan berbagai kegiatan 
bimbingan ibadah agar bisa  menumbuhkan motivasi belajar seluruh siswa santri.  
Dengan adanya program bimbingan ibadah ini agar bisa membantu menumbuhkan 
motivasi belajar santri. Dalam hal ini  ibadah bukan hanya berfungsi sebagai ritual 
saja. Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan penelitian mengenai hubungan 
bimbingan ibadah terhadap motivasi belajar santri.  
Untuk mengetahui hal tersebut memuat rumusan masalah atau  
permasalahannya adalah bagaimana proses bimbingan ibadah dilaksanakan di Pondok 
Pesantren An Nur Cianjur, Bagaimana Motivasi Belajar Santri Pondok Pesantren An 
Nur Cianjur, dan bagaimana hubungan bimbingan ibadah terhadap motivasi belajar 
santri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi belajar santri 
Pondok Pesantren  An Nur Cianjur, untuk mengetahui proses bimbingan  ibadah  di 
pondok pesantren Anur Cianjur, untuk mengetahui  seberapa besar hubungan 
bimbingan ibadah dengan motivasi belajar santri pondok pesantren An Nur Ciajur. 
Objek yang diteliti adalah siswa santri putra pondok pesantren An Nur Cianjur. 
Jumlah sampel yang diambil adalah 26 orang. Metode yang digunakan adalah  
metode penelitian  korelasional. Data yang digunakan adalah  data yang diambil dari 
hasil wawancara, angket dan observasi. 
Berdasarkan hasil pengolahan dan pengujian data di peroleh kesimpulan bahwa, 
terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X ( bimbingan ibadah) terhadap 
variabel Y ( motivasi belajar santri Pondok pesantren An Nur Cianjur), hal ini 
dibuktikan dari hasil perhitungan nilai r product moment sebesar 0,65, maka 
berdasarkan hasil perhitungan ramalan besarnya  hubungan bimbingan ibadah dengan  
motivasi belajar adalah 42, 25 %, dan 57, 75% tidak ada hubungan dengan motivasi 
belajar. 
